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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement par la commune de Saint-Jean-de-la-Neuville
au  lieu-dit  « La  Plaine  Saint-Jean »,  a  entraîné  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique  sur  une  surface  de  24 351 m2.  Il  a  mis  en  évidence  des  indices
d’occupations de deux principales périodes : la Protohistoire et l’époque médiévale.
2 La première époque est représentée par une incinération isolée caractérisée par deux
vases  imbriqués  l’un  dans  l’autre.  Les  restes  osseux  brûlés  sont  déposés  dans  un
contenant probablement périssable juste à côté de ces vases avec un mobilier funéraire
mal conservé, voire détruit lors de la crémation (gouttelettes métalliques provenant
d’éléments de parure et d’objets).
3 Pour la  période médiévale,  les  vestiges  sont  peu nombreux et  correspondent  à  des
indices d’occupation plus ou moins clairs allant du Xe au XVIe s. et perceptibles à travers
un fossé et une fosse. La découverte de scories et de parois vitrifiées dans ces structures
interroge sur la présence d’un four à proximité. De nombreux autres vestiges non datés
sont présents et correspondent pour la grande majorité à des fossés de parcellaire, qui
dessinent au moins un enclos, auxquels s’ajoutent un chemin et son fossé bordier. La
présence de scories et de parois vitrifiées dans certains de ces ensembles interroge sur
une éventuelle attribution de ces structures à l’époque médiévale.
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